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В умовах загострення бойових дій у зоні АТО виникла потреба в своєчасному забезпеченні 
військовослужбовців сучасними ліками. Метою статті є дослідження складу медичних військо-
вих аптечок, які знаходяться на озброєнні в арміях різних країн, виявлення їх переваг і недоліків. 
Досліджено склад військових медичних аптечок армії США, Ізраїлю, Російської Федерації та України. 
Визначено, що склад аптечки медичної військової має враховувати географічну, топографічну, 
кліматичну, демографічну та культурну різноманітність бойових дій; специфічні епідеміологіч-
ні умови, розбіжність у національних стандартах підготовки, обладнання та проведення ліку-
вальних процедур і оперативного забезпечення. 
Ключові слова: аптечка військова медична, військовослужбовець, організація фармацевтич-
ного забезпечення, лікарський засіб, виріб медичного призначення.
Постанова проблеми у загальному ви- 
гляді та її зв’язок з важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Забез-
печення населення доступними лікарськи-
ми засобами (ЛЗ) та виробами медичного 
призначення (ВМП) є однією з найскладні-
ших проблем в охороні здоров’я будь-якої 
країни. 
Ринкові реформи, що відбуваються в усіх 
сферах охорони здоров’я України, та їх недо-
статнє фінансування, а також серйозні зміни 
на фармацевтичному ринку (збільшення кіль- 
кості ЛП, представлених на ринку, недоско- 
налість державної системи закупівель ЛЗ 
і системи професійної інформації про них 
та ін.) є важливими факторами, що впли-
вають на організацію фармацевтичного за- 
безпечення і, як наслідок, на показники 
здоров’я населення і військовослужбовців 
в Україні.
Відповідно до військово-медичної доктри- 
ни України медичне забезпечення особового 
складу формувань, частин (підрозділів) Зброй- 
них сил України, що беруть участь в анти-
терористичній операції (АТО), здійснюєть-
ся штатними силами і засобами медичної 
служби цих частин та військово-медичними 
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закладами відповідно до існуючої схеми лі- 
кувально-евакуаційного забезпечення [8, 10]. 
При цьому допомога пораненим і хворим 
військовослужбовцям на блокпостах і в ба- 
зових таборах надається своєчасно з подаль- 
шою евакуацією в лікувальні заклади для 
надання спеціалізованої медичної допомо- 
ги та реабілітації. 
Якість організації цього процесу зале- 
жить від доступності ЛЗ і ВМП та їх раціо- 
нального використання на всіх етапах обі- 
гу, що обумовлюється регламентацією про- 
цесу фармацевтичного забезпечення війсь- 
ковослужбовців, організацією системи заку- 
півель препаратів для покриття потреб ар- 
мії, підготовкою та інформованістю фахів- 
ців з питань їх використання та ін. [2, 4, 12].
У зв’язку з цим сьогодні дослідження, 
спрямовані на вдосконалення організації 
фармацевтичного забезпечення військово- 
службовців і раціональне використання ЛЗ 
в армії України, набувають особливої акту-
альності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями, пов’язаними з дослідженням фар- 
мацевтичного забезпечення військовослуж- 
бовців, займалися О. П. Шматенко, С. Г. Убогов, 
Л. Б. Мазур, М. І. Бадюк, Р. Л. Притула та ін. 
Виділення не вирішених раніше час- 
тин загальної проблеми. На період прове- 
дення АТО кожен військовослужбовець за-
безпечується пакетом перев’язувальним ін- 
дивідуальним у кількості 2 шт., кровоспин-
ним медичним джгутом і знеболювальним 
засобом. У складі перев’язувального паке-
та відсутні гемостатичні ЛЗ, а вітчизняний 
джгут військовослужбовець не може накла- 
сти собі самостійно. При цьому найважли- 
вішою проблемою є забезпечення наявно- 
сті в аптечках військовослужбовців опіоїд- 
них анальгетиків [11]. Виробництво знебо- 
люваних ЛЗ (буторфанолу тартрату) на сьо- 
годнішній день здійснюється такими під-
приємствами, як ПрАТ «ФФ «Віола» (м. За-
поріжжя), АТЗТ «Інтермедсервіс» (м. Київ), 
ПАТ «Ексимед» (м. Київ), ТОВ «Ліфар» (м. Київ) 
і ПрАТ «АВ-Фарма» (м. Київ), але вони вироб- 
ляють препарати для оснащення аптечок 
медичних автомобільних. Для потреб ар-
мії препарат вироблявся на ТОВ «Концерн 
«Стирол» (м. Горлівка), тому виникли певні 
ускладнення з виробництвом і доставкою 
цих препаратів, викликані проведенням бойо- 
вих дій на території Донецької області. Незва- 
жаючи на це, закупівля імпортних опіоїд- 
них ЛЗ для потреб армії не здійснюється, 
бо не з’ясовано відомство, яке буде займа- 
тися закупівлею ліків для медичних війсь- 
кових аптечок [6-7]. Крім того, важливою 
проблемою забезпечення військовослужбов- 
ців є відсутність відповідних регуляторних 
актів, які регламентують склад аптечки війсь- 
кової медичної [6-7]. Ще однією проблемою, 
пов’язаною із забезпеченням військовослуж- 
бовців ЛЗ, є відсутність дієвого інструмен-
ту проведення тендерів щодо закупівлі ме- 
дичних військових аптечок [11]. Також про- 
блемою є висока вартість функціональної 
військової медичної аптечки, яка, за дани- 
ми благодійних фондів [4, 11], може стано-
вити близько 100-150 дол. США, що унемож- 
ливлює забезпечення військовослужбовців 
сучасними ЛЗ і ВМП через скрутний еконо- 
мічний стан у країні. Наступна проблема – 
відсутність реєстрації в Україні ЛЗ, необхід- 
них при наданні першої невідкладної допо- 
моги військовослужбовцям (наприклад, кро- 
воспинного засобу Quick Clot Combat Gauze 
Z-Fold) [7, 9].
Формулювання цілей статті. Відомо, 
що надання медичної допомоги пораненим 
військовослужбовцям у перші півгодини з 
моменту їх ураження знижує вірогідність 
смерті в 3 рази [4, 8, 9]. Це й зумовлює не- 
обхідність оптимізації складу медичної війсь- 
кової аптечки, особливо в умовах проведен- 
ня АТО і виникнення небезпечних ситуацій.
Викладення основного матеріалу до- 
слідження. На підставі проведених дослі- 
джень літературних джерел та Internet-ресур- 
сів і досвіду військових лікарів і військово- 
службовців, які брали участь у миротвор- 
чих місіях й АТО, визначено, що аптечка ме-
дична військова – це набір ЛЗ і ВМП, при-
значених для надання першої медичної до- 
помоги при пораненнях військовослужбов- 
ців. Вміст і розмір аптечки медичної війсь- 
кової залежить від умов надання допомо- 
ги, характеру захворювання і травм, кіль-
кості постраждалих, яким може бути по-
трібна допомога.
Протягом тривалого часу відповідно 
до ГОСТ 23267-78 «Аптечки индивидуаль- 
ные. Технические условия» застосовувалася 
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аптечка індивідуальна АІ-2 [1], яка вже мо-
рально застаріла та знята з виробництва і 
використання. Вона була розроблена як 
штатний засіб першої медичної допомоги 
для силових структур і сил цивільної обо-
рони в СРСР. В умовах тотального військо-
вого конфлікту із застосуванням зброї ма- 
сового ураження повинна була роздавати- 
ся цивільному населенню в зонах, близьких 
до вогнищ ураження. Аптечка індивідуаль- 
на АІ-2 виглядає як яскраво-помаранчева 
пластикова коробка розміром 9×10×2 см з 
написом «Аптечка індивідуальна», хрестом 
у колі та виступами для утримання, всере- 
дині якої знаходиться кілька осередків для 
ліків, пенали з ЛЗ та ін. (рис. 1) [1].
Аптечка АІ-2 містить: знеболювальний 
засіб – 0,2% розчин буторфанолу тартрату 
по 1,0 мл у шприц-тюбику; радіопротек-
тор – засіб для профілактики радіаційно-
го ураження щитоподібної залози – калію 
йодид у таблетках по 0,25 мг № 10; проти-
бактеріальний засіб – норфлоксацин у та-
блетках по 0,2 г № 12; засіб для знезара-
ження питної води – акватабс у таблетках 
№ 10; ентеросорбент – вугілля активоване 
в таблетках по 0,25 г № 10; протиблювот-
ний засіб – метоклопрамід у таблетках по 
0,01 г № 10; бинт стерильний (5 м×10 см), 
пластир бактерицидний. 
Недоліками аптечки АІ-2 є: оснащення 
радіопротектором лише для захисту щито- 
подібної залози; відсутність сучасних більш 
потужних і безпечних знеболювальних, про- 
тибактеріальних, протиблювотних засобів; 
відсутність профілактичного антидоту фос- 
фороорганічних речовин і знеболювально-
го засобу у формі аутоін’єктора одноразо-
вого використання.
Аптечка АІ-2 заборонена до використан- 
ня в Росії відповідно до листа Міністерства 
охорони здоров’я Російської Федерації від 
03.06.2014 р. № 14-3/10/2-4031 «О прекра- 
щении обращения аптечки индивидуаль-
ной» [5].
Сьогодні в Росії застосовується аптечка 
індивідуальна для військовослужбовців 
АІ-3-1Вс, затверджена наказом начальника 
тилу Збройних сил Російської Федерації від 
28.07.2003 р. № 46 «О принятии на снабже-
ние Вооруженных Сил Российской Федера- 
ции аптечки индивидуальной носимой для 
военнослужащих АИ-3-1 вс» [5].
Аптечка індивідуальна АІ-3-1ВС являє 
собою комплексний засіб для надання не- 
відкладної допомоги в порядку само- та взає- 
модопомоги при пораненнях і опіках у бо-
йових умовах (рис. 2). Вона містить універ-
сальний комплект індивідуальних засобів 
першої медичної допомоги (6 (12) позицій) 
і призначена для розміщення, зберігання і 
перенесення ЛЗ і ВМП, необхідних для на-
дання першої медичної само- та взаємодо-
помоги і використання військовослужбов-
цями.
Базова комплектація аптечки індивіду- 
альної АІ-3-1ВС: знеболювальний засіб (проме- 
дол) по 1 мл у шприц-тюбику (2 шт.); перев’я- 
зувальний пакет індивідуальний типу АВ-3 
(1 шт.); джгут кровоспинний (1 шт.); анти-
дот при отруєнні фосфороорганічними ре-
човинами – афін, будоксим; радіозахисний 
Рис. 1. Аптечка індивідуальна АІ-2
Рис. 2. Аптечка індивідуальна АІ-3-1ВС
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засіб – цистамін; антибіотик – доксициклін; 
протиблювотний засіб – етаперазин (ди-
меткарб); чохол матерчатий із камуфляж-
ним забарвленням та кріпленням до реме-
ня поясного [5].
Усі солдати армії США мають два най-
простіших набори для обробки ран (вхід-
ного та вихідного отвору) в польових умо-
вах, що знаходяться в кишені на лямках 
рюкзака або приклеєні липкою стрічкою до 
зброї [3].
Військовослужбовцям усіх родів військ 
армії США, крім того, видається ще й аптеч- 
ка першої допомоги. Вона являє собою пласт- 
масову коробку «Аптечка першої допомо- 
ги» і містить набір препаратів для здійснен- 
ня першої медичної допомоги: йод, пов’яз- 
ка для очей із маззю, пластир, трикутна ко- 
синка для підтримки пораненої руки, на-
бір для обробки рани в польових умовах, 
таблетки для очищення води, мазь для губ 
і тампони, картка з інструкцією виконання 
штучного дихання «з рота в рот». Окремо у 
спеціальних пластмасових коробочках збе- 
рігаються знеболювальні таблетки [3].
Дослідженням програми США Combat Life- 
saver (спасіння життя у бою) визначено, що 
традиційно до аптечки санітарів сухопут- 
них військ США входять: нетравматичні ком- 
пактні ножиці; атропін (розчин для ін’єкцій 
у шприці з голкою); діазепам (розчин для 
ін’єкцій у шприці з голкою); комплект для 
внутрішньовенних ін’єкцій та інфузій; на-
зофарингеальна трубка для прочищення ди- 
хальних шляхів; різні медичні вироби для 
припинення кровотечі: еластичний бандаж, 
кровоспинний бинт, стискальна пов’язка, 
рулонні пластирі на тканинній основі, скотч 
для фіксації, джгут для застосування під час 
бойових дій, який можна накласти однією 
рукою за 10-30 с, гемостатик Quick Clot Com- 
bat Gauze Z-Fold; герметична оклюзійна по- 
в’язка для закриття дефекту в стінці груд- 
ної клітки при відкритому пневмотораксі; 
пункційна голка для декомпресії плевраль- 
ної порожнини [3]. До додаткових медика- 
ментів належать фізіологічний розчин мор- 
фію, таблетки пеніциліну, скальпель і леза, 
дужки для накладення швів і таблетки від 
розладів шлунка. Перевагою медичної вій-
ськової аптечки армії США є те, що солдат 
може самостійно поповнювати її вміст згід- 
но з очікуваними потребами при виконан-
ні певних завдань. 
Медична військова аптечка Ізраїлю міс- 
тить: універсальний стерильний перев’я- 
зувальний пакет-бандаж (Israeli Battle Dres- 
sing) для припинення кровотечі при трав-
мах і пораненнях у вигляді стерильної не- 
адгезивної серветки, прикріпленої до ела- 
стичного бинта, з петлею на кінці, апліка-
тором-фіксатором для регулювання тиску 
на рану, засувкою і системою поступового 
розмотування бинта, у вакуумній упаковці; 
рукавички; розчин електролітів (500 мл); 
засіб для пероральної регідратації; спирто- 
вий антисептик; пов’язку з повідон-йодом [13]. 
Перевагою аплікатора, що застосовується в 
армії Ізраїлю, є можливість його самостій- 
ного застосування й використання як пере- 
в’язувального матеріалу і кровоспинного 
джгута.
Рис. 3. Аптечка медична військова універсальна
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Відповідно до наказу Міністерства охо-
рони здоров’я України від 19.08.2014 р. 
№ 1087 в Україні існує 4 види аптечки ме- 
дичної військової: індивідуальна (для на- 
дання першої медичної допомоги військо-
вослужбовцям – 1-2 особам); для підрозді-
лів спеціального призначення (для надан-
ня першої медичної допомоги військовим 
підрозділам спеціального призначення – 
3-8 особам); універсальна (для надання пер- 
шої медичної допомоги військовослужбов- 
цям, які перебувають у надзвичайних умо-
вах – 3-5 особам); загального призначення 
(для надання першої невідкладної медичної 
допомоги військовослужбовцям – 3-5 осо-
бам) (рис. 3) [9].
До складу аптечки медичної військової 
універсальної, що використовується сьо-
годні українською армією, входять: пакети 
перев’язувальні медичні стерильні першої 
допомоги з однією подушечкою або пакет 
перев’язувальний медичний першої допо-
моги (2 од.); джгути кровоспинні (1 од.); 
пластирі бактерицидні IGAR або пластирі 
медичні (Леотранс, Леодерм, Леопласт, Лео- 
пласт білий, Леосан, Лео-айд), пластирі ме- 
дичні (Леопор, Леопед, Леобант, Леофікс, Me- 
dical plasters) або пластирі медичні фіксу- 
вальні Silkofix (1 од.); серветки медичні 
(серветки медичні атравматичні з фурагі- 
ном) або серветки для обробки ран (сервет- 
ки антисептичні для обробки ран з фура- 
гіном) (2 од.); гентаксан порошок для зо-
внішнього застосування по 2 г або 5 г у пла- 
стиковому флаконі, скляному флаконі-кра- 
пельниці або стрептоцид мазь 10 % по 25 г 
у тубі (1 од.); налбуфін-фармекс, розчин для 
ін’єкцій, 10 мг/мл по 2 мл у попередньо за- 
повнених шприцах № 1, 5, налбуфін, роз-
чин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 1 мл або бу-
торфанолу тартрат, розчин для ін’єкцій 
0,2% (1 од.); ципрофлоксацин, таблетки 
вкриті оболонкою по 500 мг № 10 (1 од.); 
рукавички медичні латексні оглядові сте-
рильні «ІГАР» або рукавички хірургічні ме-
дичні латексні «Білосніжка» (1 од.); засоби 
кровоспинні медичні стерильні (гемоста-
тики) (1 од.); футляр, картонна упаковка, 
сумка або термопакет (1 од.).
Ці складові аптечки забезпечують міні- 
мальну і достатню самодопомогу для запобі- 
гання больовому шоку від уражень, усунення 
спазмів, припинення складної кровотечі, фік- 
сацію матеріалу або язика від западання.
Висновки і перспективи подальших 
досліджень
1. Досліджено актуальність оптимізації 
складу аптечки військової медичної, що до- 
зволить значно знизити смертність війсь- 
ковослужбовців, і сформульовані основні про- 
блеми забезпечення військовослужбовців 
сучасними лікарськими засобами.
2. Запропоновано визначення дефініції 
«аптечка медична військова», що являє со- 
бою набір лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення, призначених для на- 
дання першої медичної допомоги при по-
раненнях військовослужбовців.
3. Розглянуто склад аптечок індивіду-
альної АІ-2 та АІ-3-1Вс, виявлено їх недо-
ліки і проведено аналіз базової комплек-
тації.
4. Проаналізовано забезпечення ліками 
військослужбовців США та Ізраїлю, на під-
ставі чого виявлені їх основні переваги та 
недоліки. 
5. Проаналізовано види аптечки медич- 
ної військової, що знаходяться на озброєн- 
ні військовослужбовців України: індивіду-
альна; для підрозділів спеціального призна- 
чення; універсальна; загального призначен- 
ня. Досліджено склад цих аптечок.
Отже, склад аптечки медичної військо- 
вої має забезпечувати спасіння життя і на-
справді знижувати смертність військових. 
При цьому вона не може бути уніфікованою, 
оскільки має враховувати географічну, топо- 
графічну, кліматичну, демографічну та куль- 
турну різноманітність бойових дій; специ- 
фічні епідеміологічні умови, що переважа- 
ють у певній місцевості; розбіжність у на-
ціональних стандартах підготовки, облад-
нання та проведення лікувальних процедур 
і оперативного забезпечення.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА МЕДИЦИНСКИХ ВОЕННЫХ АПТЕЧЕК, НАХОДЯЩИХСЯ НА ВООРУЖЕНИИ  
В АРМИЯХ РАЗНЫХ СТРАН
Р. В. Сагайдак-Никитюк, В. И. Бандура
В условиях обострения боевых действий в зоне АТО возникла необходимость в своевремен-
ном обеспечении военнослужащих современными лекарствами. Целью статьи является ис-
следование состава медицинских военных аптечек, находящихся на вооружении в армиях 
разных стран, выявлены их преимущества и недостатки. Исследован состав военных меди-
цинских аптечек армии США, Израиля, Российской Федерации и Украины. Определено, что 
состав аптечки медицинской военной должен учитывать географическое, топографическое, 
климатическое, демографическое и культурное многообразие боевых действий; специфические 
эпидемиологические условия, расхождения в национальных стандартах подготовки, обору-
дования и проведения лечебных процедур и оперативного обеспечения.
Ключевые слова: аптечка военная медицинская, военнослужащий, организация фармацев-
тического обеспечения, лекарственное средство, изделие медицинского назначения.
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THE sTUDY OF THE COmpOsiTiOn OF THE miLiTARY mEDiCAL KiTs THAT ARE in sERViCE in THE ARmiEs 
OF DiFFEREnT COUnTRiEs
R. V. sahaidak-nikityuk, V. i. Bandura
In the conditions of escalation of armed hostilities in the ATO area there is a need in the timely provi-
sion of servicemen by modern medicines. The aim of the article is to study the composition of military 
medical kits that are in service in the armies of different countries, identify their advantages and dis-
advantages. The composition of the military medical kits of the armies in the USA, Israel, the Russian 
Federation and Ukraine has been studied. It has been determined that the composition of the military 
medical first aid kits should consider the geographic, topographic, climatic, demographic and cultural 
diversity of hostilities; specific epidemiological conditions, the divergence in national standards of 
preparation, equipment and carrying out of treatment procedures and operational support. 
Key words: military medical kit, serviceman, organization of pharmaceutical provision, medicine, medical 
product.
